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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani SD Se-Gugus V UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan 
Lendah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
keberadaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SD se-Gugus V UPTD 
PAUD dan DIKDAS Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011.  
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif dengan 
metode survei, teknik pengumpulan data dengan lembar observasi. Penelitian ini 
adalah penelitian populasi yaitu SD Se-Gugus V UPTD PAUD Dan DIKDAS 
Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011 yang berjumlah 5 SD 
kesemuanya berstatus negeri. Teknik analisis data dengan analisis diskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan keberadaan sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani SD se-Gugus V UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan 
Lendah tahun 2011 yaitu: SD N Mendiro mampu menyediakan sarana dan 
prasarana sebesar separuh dari standar nasional pendidikan, SD N Sembungan 
kurang dari separuh, SD N Pengkol lebih dari separuh, SD N Gegulu lebih dari 
separuh dan SD N Banarejo separuh. Keberadaan sarana dan prasarana di lima SD 
masih belum memenuhi standar nasional pendidikan, hal tersebut terlihat dari 
sejumlah sarana dan prasarana yang belum terpenuhi disetiap sekolah. 
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